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d6couverte  et  des applications,  iI  a par16.
et  quril  a  group6s  sous  lee  troie  rubriques
COItlPTE-RENI)U
rAITE  P,"R  }{.  LE
suR
ItLEg RISQUES  CAUSES  PAR LTACCAOISSEMENT  DE LA RADI0ACTMTE  EN GENffi/iLff
(qo, .lanviejr -  H6tel  de Vi1le. A BruxeLlos)
Le conf6rencler  a  tout  dfabord  fait  un rapJ-de  hLstorique  des d6cou-
vertee  en ce gul  conoerne les  radiatlons  ionisantee  en loe  rattachant  A
4 granrles  p6rlodee par  ordro  chronologlque  i
10)  les  raYone rlXff
2o)  La d6couverte  du radl"un
10) Ia  d6couverto  cles  radlatlons  ionisantee
4o  )  La fisslon.
nAYONS  rrxrt
Apr6e  l"es avoir  d6finis  le  Profeeseur  Lacaesaghe a  par16  dee nani-
feetatj.ons  biologiques  des radlations  ionlsantes  et  dee cons6quences
qui  en d6coulent  et  quril  a  group6ee en 16si-ono  visibles,  invisibleo,
antiean6uines,  96n6tiquee,  cancerigbneo.
RADIOACTIVITE  NATURELLE  ET RADIUM
Apr0e  avoii
des  dangers  qui
suivantes  I
par16  de 1a
en d6coulent
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dangers  par  inhal:ation  :  ce  sont  les  dangere  courus  par  les  nineurs
dans les  nines  dfuranium  ou  thorium,  soit  par  suite  dtirradiation
soit  6galement  cons6cutivernent  au radon  respir6.  Ces dangere 6€ con-
cr6tisent  par  1es  cancers  du pounon pour  1es mineurb.
danAerE rrar inAestion  :  Les radio6L6ments  qui  peuvent  €tre  ing6r6s
solt  dans lee  nLnes,  soit  dans les  industries  de transfornation  se
traduisent  par  des cancers  des os  suivie  en g6n6raL  apr6s  une p6riode
de 15 an6 par  des cancers de 1a 4oeL1e.
c)  gansers  pql-ji,lqleltion  :  Cee dangers  sont  provoqu6e  par  des injections
de radlo6l-6mente sp6cialement  par  Les d6riv6e  du thorlun,  ces inJec-
tions  6tant  n6ceesit6ea  par  certaine  examena  radioecopiques  ou par
certaLnes  radiographies.
RADIOELqI\{ENTS  ARTItr'I  CI$LS
Le conf6rencier  aprde lee  avolr  d6flnte  a montr6 la  pl-ace consLd6-
rabLe  qufiLs  avaient  d6JA priee  et  lfimportance  pLue grande encore qui
leur  6tait  r6eerv6e  dane lfavenir.  IL  en d6cluit  que J-e danger  sera  oo1-
oiddrabrenent  augr,nent6  du  falt  mdme  du grand  nombre de personnee  qui-
riequent  dtBtre  plue  ou noins  atteintes.  D&e  A prdsent,  dtapr6e  Bes rol-
seignenents,  5OO.O0O  ouvriere  aux USA  eont  employ6s eoit  A la  fabrica-
tion  eoit  A Itutllisation  des radio6L€mente artlficiele,  De p1us,  on
peut  eetimer  6r  un miLllon  le  nonbre drlnJections  A baee de radio6l6nents
artificiele  d6JA pratlqu6es.
FISSION
Le  conf6rencier  donne le  6 ao0t  1J4J  conae date  de naissance  de
ce  ph6nondne.  Aprbs  avoir  comnuniqu6 un certain  nonbre  de chiffree  et
de statietiquee  sur  les  effets  de bombes sur  llagaaakl  et  Hiroshina,  LI
a  parl6  des accidents  innombrabies  provoqu6s  par  l-es bonbes atonrlques
(morts,  br01ures,  leuc6nies  et  toutes  les  formes d,e  cancer).  En ce qui
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concerne 1es accidents  g6n6tiques  LI  a d6montr6 que les  conparaisons
faites  avec  des aniraaux de laboratoire  ne pernettaient  de pr6voir  les
accidents  et  1es rnutatione  quraprds  JO g6n6rations.  I1  a ensuite  parl6
des accidents  provoqu6s lors  de Ifexplosion  de Ia  premidre  bonbe i  hy-
drogbne,  le  1er mars 1954, en citant  notamrnent  deux cons6quences  non
pr6vues  I  Ia  premiire  qui  concernait  Ia  contaninatlon  des p6cheurs ja-
ponals,  contamination  arriv6e  i  pJ"us  de mll-le kilon6tres  du lieu  dtex-
plosion  et  Ia  deuxidme due A lfimportance  consid6rable  des pluies
radioactives  au  sud du tlapon,  pJ.uieo  qui  se  sont  abattues  sur  une
eurface  dtenviron  18.OOO  knc  et  qul  ont  contamin6 eucceesivenent  la
v6g6tation,  les  vaches,  Le l"ait  et  les  enfants.
IL  a donn6 quelques etatistiqueo  qui  montrent  que,  6tant  donn6
La pouse6e verticale  de bas en haut  qui  proJette  dans Les hautes  altl-
tudee les  6l6mente radloactifs,  ceux-ci  retornbent dfautant  molns vlte
que J.taltltude  attslnte  par  oux est  pluo  grande et  que leurs  dimensLone
eont  plue  petitee,  dano ces conditLone  il-  faut  environ  1l  ane pour  que
J-a  plue  grande partio  des poueeLAree  eolt  retomb6e.
11 a eneulte  d6crit  1ee deux prlncipaux  composante  radioactJ.fe
produite  par  des exploelone  nucl6airee,  en premJ"er  lieu  Le etrontlun  90
dont  la  p6riode  eet  de'28  ans et  quJ., appartenant  A la  farnllle  du cal-
ciun  eet  tr&s  recherch6  par  Ie  corps  humain notamment  par  Les organlsnee
jeunee pour  leequels  en ralson  de ea longue vie  biologique  de 7 Ti ans
iI  cr6e  des dangers de Leuc6mie et  do cancers  osereuxo
En deuxiAme lieu  iI  a  tl6flni  le  Cesiun  117 dont  la  pdriode  eet  de
)4  ano,  trbs  recherch6  6galement par  Irorganisme  en raison  de aon appar-
tenance  A la  famille  du Potaesilun  et  de plus  tr6s  da.ngoreux en raieon
de la  duret6  de son rayonnenent  qui  ee prolonge  pendant  sa  vie  bj-ologique
quton crolt  6tre  drau moins 140 jouro.
Le conf6rencier  srest  eneuite  attard6  A parler
naturelle  en d6finissant  ses  origines,  il  a  d6c1ar6
des populations  6tait  inversement  proportionnelle  d
la  radioactivit6
1a dur6e  de vie
augmentatlon.
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El./c/315/59 f.Revenant ensuite  sur  les  radio6I6ments  artifici,els  actuell.enent  en
suspension dans ltatnosph6re  du fait  des explosions  nucl6aires  exp6ri-
mentales  des dernj-dres ann6es, i1  estime  que si  1a poursuite  des explo-
sions  6tait  naintenant  arr6t6erle  maximwn  des retomb6es nrinterviendrait
que vers  19?O. Le Strontiurn  90 se plagant  i  ce rnoment:avec  le  plus  drin-
tensit6  dans les  squelettes  des jeunes  enfants.  La poussibre  des explo-
sions  nucl6aires  ferait  alors  atteindre  la  C.lul.A.  dans les  os des futurs
nouveaux n6s.
Le Profeoseur  Lacassagne a ensuite  d6fini  le  dan6er provoqu6 par
1e Carbone 14 actuellentent  en tr&s  grande croj-ssance par  suite  de lrac-
tion  des neutrons  provoqu6s par  lee  explosione. nucl6aires  aur  lrazote
de lralr.  Le Carbone 6tant  directement  admis par  les  gdnes i  raison  de
t?  %, Le danger g6n6tique  pr6visible  dans lravenir  correspond avec les
explooionc  nucl6airos  actuellernent  effectudes  ri un aocroissement  do
50.000 enfants  anornauxr  175,OOO  norte  dans Ia  preni&re  annrie et  !O.OOO
avortemente,  cee chlffroe  dtant  donn6s pour  lreneernble do 1a populatlon
du globe.
Le conf6rencier  a terrnin6 ea conf6rence  en parlant  de lfirunenee
danger provoqu6 par  les  d6chets  iseue  deo industrles  de traltement  dee
oonbustiblee  irradi6s  et  en preecrivant  une lnterdiction  abeol-ue  des
r6jets  soit  dans lfair,  eoit  en mer, soit  dans Les fLeuveo, ceci  en
raison  deo dangere de concentration  dane 1ee v6g6taux et  les  animaur
terrestree  et  aquatiquos.  11 a 6ga1-ement  attir6  Itattentlon  eur les
pr6cautions  particull6res  A prendre  dane Io  cas de stockage  des d6chete
en raieon  des risques  drinfiltration  toujour6  possible.
11 a conclu  sa conf6rence  par  une cj-tation  dj-sant en substance
que 1a poursuite  des explosions  nucl6aires  exp6rirnental-es 6tait  l-a
guerre  que nou6 livrj-ons  A nos petite  enfants.
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